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II ABSTRAKSI 
Penditian Inl bermakslld u:ltuk ll:cUm: n:l1k$l pa$llJ terhadap 
pengwnuman pcmbayaran dividcn pcrtama k;~:i (dividend initiarions) dan 
penghapusan dividcn pertama kali (dil'idenJ omission\') ttl Borsa Efek Jakarta 
selama peri ode Januart i 99g sampai dcngan Ucscm;,cr 2()O; 
Pada saar perusahaan mengumumkan pcmhayan:m dividcn pl,,':rtama kaH 
(dividend iniliations) dan p¢nghapusan diviJ0nd pcrinnm kati (divi<iend 
omissions), perusahaaI1 telah rr.embllat pcrtlb~ll1Un bl'::.;ar pada kebijakan 
dividennya. Peristiwa perubahnn kebijakan dividen im akan rnernbt'rikan 
inf()rrna~i kcpada investor, yang akan ditangga[li SCt",I\~i pfl\ltif rnaupun nc~atH: 
Hal ini akan mcmpcngaruhi kcputusan bcrill\'c;.ta:<l para investor. schingga 
menyebabkan perubahan harga saham perusah:tan y:lng hcrsangkutan. 
PeneJilian int menggunakan sampel "cbnyak 4~ pcrusahaan, ya!1g tcrdiri 
Jan 21 petllsahaan yang mchtkukan pcngUl1\um;1Il dh'idou/ imfiafwns dan 27 
peru:iahrum yang melakuh-n pl!rtgumuman dil'id,'nd omi"siof1S sdama kurur. 
waktu 1998-2001. Model analisis. yang diguH;)kan adalah pt'nddatan event stu.{v. 
sedangkan uji stallslik yang dipergunakull m1<11"b uji saW m!i:Hahl (one sam{lci 1~ 
test). 
Secara kcselllruhan hasil oUTi peneittnl1 ali mcclmjd:kan tcrdupatnya 
reaksi paSal yang signifikan tcrhudap pcngnmum:u: dit'idcnd inifiations dan 
dividend omissions, yang aninya para investor tli nmsa Efek Jakarta 
menggunakan inforrn::tsl kcdu" pcngU!1ltlma'l (t"[c;l'bul Jntuk ;:>cngumbilan 
keputusan dalam bednvestasi 
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